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产 经 INDUSTRIAL ECONOMY 
和功能，起到社会整合的作用使疲惫的现代人获得恢复和休
养生息的机会，不同的是相对休闲看电视、玩游戏、做运动
等是在居家中完成的，旅游则是在异地的环境中完成休闲活动，
自然异地性和异地环境也为休闲添加了其另外的色彩。而虚拟旅
游则是介于居家休闲和旅游之间的休闲愉悦活动，它不仅能使主
体获得比其他形式的居家休闲如看电视、打扑克等更好的沉浸性
和愉悦感，还可使主体体验到异地旅游的快感。更重要的是它能
弥补旅游的异地性、高消费性带来的不足，使更多地人享受到旅
游的愉悦，给人们休闲旅游带来一场新的革命。 
首先，虚拟旅游具有较强的自主性和交互性。虚拟旅游能够
使旅游者摆脱随团旅游及大众旅游的麦当劳化现象、避免由于疲
于奔波而完全失去旅游休闲的自由性、自主性和创造性的乐趣，
虚拟旅游者完全可以做到我选择我喜欢，在众多的旅游线路、旅
游目的地中选择符合自身兴趣的，在目的地随意停留而不必在导
游的指挥下从一个点赶往下一点，同时虚拟旅游者还可以采用多
种交互手段与虚拟旅游中的物体、事件相互作用或交流信息。比
如去虚拟园林参观，在欣赏园林的同时，还可以根据自己的癖好
来随时修改。可以与其他虚拟主体就旅游生活或旅游感想进行交
互，还可以不同符号身份出现在旅游场景及与他人的交互。虚拟
旅游中旅游者获得更大的自我认同、自由和自主。 
其次，虚拟旅游具有更强的便利性。虚拟旅游者不必再为获
得各种通行证而苦恼，因为虚拟旅游不需要护照、签证、机票等
传统现实旅游所必需的证件而最多只需注册一个网上 ID；旅游者
不需要乘坐交通工具在客源地与目的地以及目的地景点间奔波，
免除准点乘坐交通工具的担忧及辛劳、旅途的劳累和车船延误而
带来的不必要的麻烦；虚拟旅游者在旅游地和旅游景点时符号的
在场和现身，因此可以避免旅游地的拥挤以及因拥挤而带给景观
欣赏带来的不便，可以不用担心发生事故而危及人身安全及因旅
游地的政治风险、文化社会冲突或者因对旅游区自然生态环境造
成破坏而不能欣赏到的景观，如去阿富汗、索马里、伊拉克这些
国家旅游和自然保护区的核心保护区。 
第三，虚拟旅游的超时空性及经济性显著。虚拟旅游能够将
过去、现在、未来、微观、宏观、客观、主观以及幻想世界等拥
有的物体和发生的事件单独呈现或进行有机组合，并可随时随地
提供给旅游者；完成虚拟旅游并不需要现实旅游那样具备完整的
时间，工作休息的片刻时间都可以去心仪的旅游地神游一番而有
一种心旷神怡感觉。此外，虚拟旅游不需庞大的消费，电脑桌前
就可游遍世界，许多因费用而无法进行旅行游览的人可获得旅游
机会，使旅游真正的大众化。 
通过虚拟旅游不仅能够避免现实团队旅游的程式化的模式，
还能避免现实旅途带给人的各种不适以及因身体状况、收入状况
以及文化自信不足、闲暇时间不完整等原因给旅游带来的障碍，
使更多的人享受到自由自在的旅游带给人类的乐趣与人性的关
怀。 
四、对虚拟旅游现象的社会学思考 
尽管上文在阐述虚拟旅游产生的社会文化条件时提出了虚拟
旅游相对于现实旅游的种种优势，但是，笔者对于虚拟旅游还是
存在有不信任的方面。 
1．虚拟旅游并不是严格意义上的旅游活动 
首先，异地性是旅游的突出特征之一，而虚拟旅游则没有发
生客观上的空间位移；其次，二者在客体的形态上存在根本的差
异，旅游活动中，旅游环境是客观存在的现实环境，而虚拟旅游
提供的则是一个虚拟的环境。所以，严格的说，虚拟旅游的参与
者也不是真正意义上的旅游者，但他们有成为旅游者的潜力和可
能性。 
2．虚拟旅游疏远了人与自然、人与人之间的距离 
显然，虚拟旅游会减少人们走出房间、亲近自然的机会。虚
拟旅游系统里的自然环境只是真实自然的符号化显现，数字化的
自然风情其实并不是自然本身，而是人类创造的技术环境。从事
虚拟，旅游空间局限于室内、工具仅仅是电脑网络，在无形中进
一步减少了当代人接触大自然的机会，进一步造成人们心里上的
空虚。 
现实旅游本来起着社会整合的作用，特别是团队旅游、结伴
旅游等为人际的交往提供更多的机会如共同克服旅途中的困境、
牵手走过险滩甚至是简单的语言交流等，这都能深化彼此的了解，
融合人际间的情感，缓解单一个体的孤独感，而虚拟旅游则会疏
远人们之间心灵的距离，增加彼此间的陌生感。 
3．虚拟旅游体验的庸俗化和肤浅化 
在虚拟旅游中，旅游体验完全庸俗化了。旅游者茶余饭后坐
在电脑桌前就可轻易便捷地浏览异地景观和异地风情，现实旅游
体验的丰富性对虚拟旅游者来说，只化为异地风情的体验，没了
一个过程，而只有结果，旅游的深度消失而平面化了，现实旅游
的乐趣、旅途中的感受和心境在虚拟旅游中成为奢想，虚拟旅游
俨然就是在消费文化快餐，现实旅游的神圣性、仪式性与虚拟旅
游无缘。旅游往往是一种较高的身份以及生活品味的象征。因此，
在很多情况下，虚拟旅游还是一种做作的旅游。因为人们甚至是
出于炫耀的原因而进行虚拟旅游，将从中获得的旅游信息组合、
包装成自己的旅游经历而传播给周遭的人，从而满足自己的虚荣
心和光荣感。 
虚拟旅游往往是一种预想中的旅游。由软体设计者设计出旅
游者的游览路线、景区、景点，甚至景物。旅游者只能按部就班，
参观游览的也只是已设计的事物。虚拟旅游中，获取旅游地信息
的便利性和旅游者符号的出场，使旅游者完全不需担心异地不可
知性所预示的潜在的风险，同时也消除因不可知而产生的神秘性
及旅游者的心理张力，旅游结果是可预知的，旅游者不再会因新
的发现而惊喜，旅游过程变得平淡无奇，旅游只剩下旅游，有经
历而没体验。 
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